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Kailan (Brasicca oleraceae) merupakan salah satu komoditi hortikultura 
yang memiliki prospek dan nilai komersial yang cukup baik. Semakin 
bertambahnya jumlah penduduk Indonesia serta meningkatnya kesadaran 
penduduk akan kebutuhan gizi menyebabkan bertambahnya permintaan akan 
sayuran. Upaya meningkatkan produksi salah satunya dengan budidaya secara 
hidroponik rakit apung dengan dipacu perlakuan hormon giberelin (GA3). 
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi GA3 yang terbaik pada 
sistem hidroponik rakit apung untuk pertumbuhan baby kailan, mendapatkan 
varietas kailan terbaik yang ditanam pada hidroponik sistem rakit apung, 
mendapatkan interaksi konsentrasi GA3 dan varietas kailan yang terbaik pada 
sistem hidroponik rakit apung. Penelitian ini dilaksanakan di screen house Desa 
Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dimulai bulan 
Desember 2018 sampai Februari 2019.  
Penelitian ini menggunakan percobaan faktorial terdiri dari dua faktor 
dengan Rancangan Acak Kelompok. Faktor pertama yaitu konsentrasi giberelin 
yang terdiri dari empat taraf : 0, 5, 10 dan 15 ppm. Faktor kedua terdiri dari tiga 
taraf yaitu varietas Full White (V1), varietas Sharp Leaf (V2), dan varietas New 
Veg Gin (V3). Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, luas 
daun, panjang akar, jumlah klorofil, dan bobot tanaman segar. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konsentrasi GA3 15 ppm memberikan hasil terbaik pada 
panjang akar sebesar 16,78 cm, jumlah klorofil sebanyak 51,56 unit/cm2. 
Konsentrasi GA3 5 ppm memberikan hasil terbaik pada variabel bobot tanaman 
segar sebesar 13,02 g. Varietas New Veg In memberikan hasil terbaik pada 
variabel tinggi tanaman 19,01 cm, panjang akar 16,78 cm, dan bobot tanaman 
segar 14,83 g. Interaksi antara konsentrasi hormon giberelin dengan varietas 
berpengaruh terhadap jumlah daun sebanyak 7,19 helai. 






Kailan (Brasicca oleraceae)  is one of the horticultural commodities which 
have commercial value prospects and good enough. The increasing number of 
Indonesian population and the increased for vegetables. Effort to increase the 
production of one of them with hydroponic cultivation floating raft with 
accelerated treatment of hormone gibberellin (GA3). The research aimed to 
obtain a concentration of the hormon gibberellin (GA3) best with floating 
hydroponic system in growth of baby kailan, get the best varieties of kailan were 
planted with floating hydroponic system, get the best interaction between 
concentration of the hormon gibberellin (GA3) and varieties kailan with floating 
hydroponic system.  
This research was conducted at screen house of Karangnanas Village, 
Sokaraja Subdistrict, Banyumas Regency, from Desember 2018 until February 
2019. The experimental design used was randomiszed block design with two 
factors are concentration of gibberellins consisting of four levels: 0, 5, 10 and 15 
ppm. The second factor was 3 varieties of kailan, there are Full White, Sharp Leaf 
and New Veg Gin. The variables observed were plant height, leaf number, leaf 
area, chlorophyll number, root lengt, plant’s fresh weight.The results showed that 
the effect of gibberellins 15 ppm gives best results on root length16,78 cm, and 
chlorophyll number 51,56 unit/cm2. The concentrtion of 5 ppm gives best results 
on plant fresh weight 13,02 g. A variety of New Veg Gin was giving the highest 
result on the plant height 19,01 cm, root length 16,78 cm, and plant fresh 
weight14,83 g. Interaction between concentration of the hormon gibberellin and 
varieties affect on leaf number 7,19 sheets. 
Keywords : Kailan, hydroponic, concentration, gibberellin, varieties 
